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M.KOTm I: Revs.ModernPhys. (1963)
(パラメーターDの理論等〕
M.KOTANI: Biopoly野er,Symposia hT0.1 ,63(エ964)
(-ム鉄の軌道エネルギーとイ ミグゾ-ルの方位との関係)





















学生 .外来研究員等を含めると.約 16- 17名の世帯になります｡
































































2000トン･プレス王台 ,500トン･プレス 1台 ,500トン･プラス+磁転発生
装置1台 ,改良 ド9ツカー塑圧力発生容器15台 ,10万気圧以上 ,高温は
26oooCまでを日原にしていますO
もうーつの研究分野としては.古地球物理学がありますOたとえは.岩石磁
気のような地磁気の他石畳をひろい出し､過去から現在にわたる地球のふるま
いを時間軸上に展朗して.地球や天体の物理 ,化学性を探求するのを目的にし
ていますQ･これらa)研究に使用する装置としては.高感度無意位磁力計2台 ,
零磁場発生装置 ,高温消磁装置などがあります｡
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